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Реферат:
Программа предназначена для расчёта критерия отбора устойчивого роста анизотропного
термического дендрита в форме эллиптического параболоида. Программа демонстрирует
решение задачи, определяющей скорость вершины дендрита и её диаметр. Расчёт производится
на базе теоретической модели, разработанной ранее авторами и опубликованной в открытой
печати. Программа пригодна для использования в геофизике и физике материалов с целью
определения характеристик процесса затвердевания однокомпонентных расплавов и растворов.
Тип ЭВМ: персональные компьютеры, операционные системы которых совместимы с системой
компьютерной математики Maple; ОС: Windows 7 и выше.
С, Java, MapleЯзык программирования:
165 КбОбъем программы для ЭВМ:
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